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Andrés R. Acosta-Galvis, Carlos A. Lasso y Mónica A. Morales-Betancourt
Ranas del género Pipa (Anura: Pipidae) de la Orinoquia 
colombiana: nuevos registros y comentarios sobre su taxonomía, 
distribución e historia natural
Frogs of the genus Pipa (Anura: Pipidae) of the Colombian Orinoco River Basin: 
new records and comments on their taxonomy, distribution and natural history
Resumen
Se reportan por primera vez dos especies simpátricas de ranas acuáticas (Pipa pipa y Pipa snethlageae) para 
ORVUtRV%LWD\DÀXHQWHVGHOUtR2ULQRFRHQDPELHQWHVGHPRULFKDOGHODSODQLFLHLQXQGDEOHGHSDUWDPHQWRGHO
Vichada, Colombia. Se proveen mapas actualizados con la ampliación del área de distribución de estas dos 
especies, se incluyen comentarios sobre la taxonomía y se describen algunos aspectos sobre su historia natural.
Palabras clave. $Q¿ELRV*XD\DQDFRORPELDQD0DXULWLDÀH[XRVD. Nuevos registros.
Abstract
Two sympatric species of aquatic frogs (Pipa pipa and 3LSDVQHWKODJHDHDUHUHSRUWHGIRUWKH¿UVWWLPHIRUWKH
%LWDDQG2ULQRFRULYHUVLQWKHPRULFKHSDOPVZDPSVWUHDPVRIWKHÀRRGSODLQLQWKHGHSDUWPHQWRI9LFKDGD
Colombia. Updated maps are provided with the extension of the range of these two species, comments on their 
taxonomy and some aspects of their natural history are described.
Key words. $PSKLELDQ*XD\DQDFRORPELDQD0DXULWLDÀH[XRVD. New records.
Introducción
Las ranas acuáticas de la familia Pipidae están 
representadas en Colombia por cuatro especies, 
todas distribuidas en las tierras bajas por debajo 
de los 500 m s.n.m. Dos de las especies de menor 
talla y con renacuajos, se encuentran en la región 
transinterandina: 3LSDP\HUVL Trueb, 1984, restricta 
a la zona limítrofe con Panamá (Trueb 1984, Trueb y 
Cannatella 1986, Ruiz-Carranza HWDO 1996, Acosta-
*DOYLV/\QFK\6XiUH]0D\RUJD\Pipa 
parva5XWKYHQ\*DLJHGHODUHJLyQ&DULEH\
OtPLWHVFRQ9HQH]XHOD&RFKUDQ\*RLQ7UXHE
1984, Trueb y Cannatella 1986, Ruiz-Carranza HW
DO $FRVWD*DOYLV*DOYLV3HxXHODHWDO
%ODQFR7RUUHVHWDO2WUDVGRVHVSHFLHV
de mayor longitud y con desarrollo directo son 
conocidas de la región cisandina: 3LSD VQHWKODJHDH 
0OOHU de la Amazonia y áreas transicionales 
DPD]yQLFDVRULQRTXHQVHV &RFKUDQ \ *RLQ 
Trueb y Cannatella 1986, Ruiz-Carranza HWDO 1996, 
$FRVWD*DOYLV/\QFK\9DUJDV5DPtUH]
/\QFK   \ Pipa pipa /LQQDHXV 
con registros conocidos en la cuenca del Orinoco y la 
DOI: 10.21068/c2016.v17n02a08
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$FRVWD*DOYLVet al.
región de la Amazonia (departamentos de Amazonas, 
$UDXFD&DTXHWi0HWD\9DXSpVHQWUHORV
PVQP&RFKUDQ\*RLQ7UXHE\&DQQDWHOOD
1986, Ruiz-Carranza HWDO$FRVWD*DOYLV
/\QFK    0XHVHV&LVQHURV 
9D]6LOYD \ $QGUDGH  2VRUQR0XxR] HW DO 
$OYHV3LQWRHWDO
Respecto a la información sobre su historia natural, 
la mayor parte de los estudios corresponden a 
Pipa pipa, dada su amplia distribución y carácter 
RUQDPHQWDO\VHUH¿HUHQEiVLFDPHQWHDFRQGLFLRQHV
H[ VLWX que incluyen aspectos reproductivos como 
el comportamiento, vocalizaciones, amplexus y 
FXLGDGRGHODVODUYDV5DEE\5DEE5DEE
\6QHGLJDU'XHOOPDQ=LSSHO/DV
investigaciones en estado silvestre se circunscriben 
a tópicos limitados sobre su dieta, reproducción 
HVWDGRVJRQDGDOHV\PLFURKiELWDW'XHOOPDQ
Alves-Pinto HWDO
Uno de los aspectos que limitan el registro de 
HVWDV HVSHFLHV DFXiWLFDV HV OD DXVHQFLD GHPpWRGRV
estandarizados y efectivos de recolecta, por lo que 
su captura llega a ser en muchos casos fortuita. Los 
casos exitosos corresponden a recolecciones en los 
bancos (márgenes) de ríos o cuerpos de agua aislados 
y de poca profundidad, con hojarasca y barro, 
asociados a los planos de inundación (Alves-Pinto 
HW DO  R FDSWXUDV HQ WUDPSDVSLWIDOO al borde 
de ríos en bosques aluviales (Vaz-Silva y Andrade 

Durante el desarrollo de varios estudios en la Reserva 
1DWXUDO3ULYDGD%RMRQDZL513%HQSODQLFLH
inundable del río Orinoco- y más recientemente en 
las expediciones biológicas de la cuenca del río Bita 
 2ULQRTXLD FRORPELDQD 9LFKDGD GLULJLGRV
al estudio de la biota acuática, se colectaron varios 
HMHPSODUHV GHO JpQHURPipa que permitieron la ela-
boración de esta nota. Dado el desconocimiento de 
este grupo de especies en el país, se discuten algunos 
aspectos taxonómicos, se amplían los datos de distri-
bución y se registran algunos datos sobre su historia 
natural incluyendo las características del hábitat. 
Material y métodos
SH H[DPLQDURQ  HVSHFtPHQHV SURYHQLHQWHV GH
GRV IXHQWHV OD FROHFFLyQ GH DQ¿ELRV GHO ,QVWLWXWR
GH ,QYHVWLJDFLyQGH5HFXUVRV%LROyJLFRV$OH[DQGHU
von Humboldt Colombia, Villa de Leyva (Boyacá, 
&RORPELD,$Y+$P$QH[R\GHUHFROHFFLRQHV
realizadas recientemente en la Reserva Natural 
3ULYDGD %RMRQDZL 513%  \ HQ HO UtR
%LWD  /RV HMHPSODUHV IXHURQ FDSWXUDGRV
PDQXDOPHQWHRPHGLDQWHUHGHVSHTXHxDVGH[
PPPHQWUHQXGRHQDPELHQWHVDFXiWLFRVFDxRV
quebradas y morichales).
$OJXQRV GH ORV HVSHFtPHQHV IXHURQ VDFUL¿FDGRV
mediante una solución de benzocaína al 10 % (Chen 
\&RPEV  ¿MDGRV HQ XQD VROXFLyQ GH IRUPRO
al 10 % de calidad analítica, preservados en una 
VROXFLyQGHHWDQRODO\GHSRVLWDGRVHQOD,$Y+
Am. 
La terminología relativa a los caracteres taxonómicos 
sigue las propuestas de Trueb y Cannatella (1986), 
/\QFK\9DUJDV5DPtUH]\$OYHV3LQWRHWDO 
 TXH LQFOX\HQ ODV VLJXLHQWHV DEUHYLDWXUDV \
caracteres: LRC (longitud rostro-cloaca), Acu (altura 
del cuerpo), AC (ancho cefálico), DO (diámetro 
GHO RMR ',2 GLVWDQFLD LQWHURUELWDO /7 ORQJLWXG
WLELDO/SORQJLWXGSHGLDOWXEpUFXORGHGR,9/P
(longitud manual), Ab (ancho bucal) y LA (longitud 
del antebrazo). Los valores promedio se expresan 
con la desviación estándar. Las medidas (mm) fueron 
UHJLVWUDGDVPHGLDQWHXQFDOLEUDGRUGLJLWDO0LWXWR\R
0,1 mm). 
Para la caracterización de los parámetros 
¿VLFRTXtPLFRV HQ ODV ORFDOLGDGHV HVWXGLDGDV VH
HPSOHyXQHTXLSR+DQQD+,/DVIRWRJUDItDV
de los hábitats y los ejemplares LQYLYR y preservados 
VH UHDOL]DURQPHGLDQWH FiPDUDVGLJLWDOHV(26'
&DQRQ(26'0DUN,,\0DUN,,,HQXQHTXLSR3KRWR
6DIHER[HPSOHDQGR OXFHV/('GHNHOYLQ/D
renderización de las imágenes se realizó mediante el 
programa Helicon.
%ංඈඍൺ&ඈඅඈආൻංൺඇൺ
$FRVWD*DOYLVet al. 5DQDVGHOJpQHURPipa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Resultados y discusión
Pipa snethlageae Müller, 1914
Distribución
Esta especie había sido reportada únicamente en 
RFKR ORFDOLGDGHV GH %UDVLO &RORPELD *XD\DQD
)UDQFHVD \ 3HU~ 7UXHE \ &DQQDWHOOD 0OOHU
1914). En Colombia los registros disponibles de 
3 VQHWKODJHDH la enmarcan en las tierras bajas de 
la Orinoquia y Amazonia en los departamentos de 
$PD]RQDV *XDLQtD 9DXSpV \ 9LFKDGD HQWUH ORV
 P VQP /D HVSHFLH KDEtD VLGR UHJLVWUDGD
previamente para la ecorregión Branco-Negro en el 
GHSDUWDPHQWRGHO*XDLQtD/\QFK\9DUJDV5DPtUH]
 \ /HWLFLD &RFKUDQ \ *RLQ  7UXHE \
Cannatella 1986). Los registros aquí expuestos del 
Vichada en relación a los previamente reportados, 
amplían el área de distribución para esta especie en la 
cuenca del Orinoco y se constituyen en los registros 
PiVQRUWHxRVFRQRFLGRVHQVXiPELWRGHGLVWULEXFLyQ
descrito (Figura 1). 
Historia natural 
+DELWD HQ FDxRV SHTXHxRV \ PRULFKDOHV Mauritia 
ÀH[XRVD DVRFLDGRV D ERVTXHV GH WLHUUD ¿UPH R HQ
algunas áreas de inundación (rebalse). Durante la 
Figura 1. Distribución de Pipa snethlageae en Colombia. Los símbolos abiertos están basados en la literatura disponible 
y los negros corresponden a los nuevos registros; el área sombreada corresponde a la distribución propuesta por la UICN 
Red List.
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Figura 2. Pipa snethlageae: A) vista dorsal; B) ventral del ejemplar IAvH-Am-ARA 7101. 
Municipio de Puerto Carreño, departamento del Vichada; LRC= 81,96 mm. Foto: A. 
Parrales.
pSRFDGHPHQRUSOXYLRVLGDG GH HQHURGH
HO HMHPSODU ,$Y+$P$5$ )LJXUD  $%
IXH REWHQLGR HQ OD QRFKH  K HQ XQ FDxR
asociado a un bosque de galería en la cuenca media 
GHO UtR%LWD(OPLFURKiELWDWFRUUHVSRQGHDXQFDxR
GHDJXDVFODUDVROLJRWUy¿FDV\UHODWLYDPHQWHiFLGDV
GH FXUVR OHQWR (O HMHPSODU IXH REVHUYDGR ÀRWDQGR
FRQORVPLHPEURVH[WHQGLGRVVREUHODVXSHU¿FLH/DV
FRQGLFLRQHV¿VLFRTXtPLFDVGHOFXHUSRGHDJXDIXHURQ
7  & &RQGXFWLYLGDG   PLFURVLHPHQVFP
Total de Sólidos Disueltos (TDS) = 1 ppm y un pH de 
2WURV UHSRUWHV LGHQWL¿FDGRVHQHOGHSDUWDPHQWR
GHO 9LFKDGD LQFOX\HQ XQD KHPEUD ,$Y+$P 
FROHFWDGDHQHOHQODUHJLyQGH&XPDULER
Datos adicionales sobre la historia natural de esta 
HVSHFLH FRUUHVSRQGHQ DO HMHPSODU ,$Y+$P
FROHFWDGR HO  GH PD\R GH  HQ ORV ODJRV GH
Tarapoto (región de Leticia, Amazonas) el cual fue 
extraído de la mandíbula de una babilla (&DLPDQ
FRFRGULOXV). Tarapoto es un complejo de lagos 
ODJXQDVLQXQGDEOHVGHDJXDVQHJUDVFRQXQD7 
&&RQGXFWLYLGDG PLFURVLHPHQVFP7'6 
ppm yXQS+ HQODpSRFDGHDJXDVEDMDV
Pipa pipa (Linnaeus, 1758)
Distribución
Especie de amplia distribución en el centro y norte 
GH6XUDPpULFD %ROLYLD%UDVLO&RORPELD(FXDGRU
*X\DQD 3HU~ 6XULQDP \ 9HQH]XHOD LQFOX\HQGR
ODV UHJLRQHVGH ODV*XD\DQDVHO&HUUDGR%UDVLOHxR
OD $PD]RQLD \ 2ULQRTXLD 1LFHIRUR0DUtD 
&RFKUDQ \ *RLQ  7UXHE \ &DQQDWHOOD 
'XHOOPDQ  5XL]&DUUDQ]D HW DO 1996, Acosta 
*DOYLV%UDQGmR/\QFK/LPD
0XHVHV&LVQHURV  9D]6LOYD \$QGUDGH
 $OYHV3LQWR HW DO  (Q &RORPELD HVWi
ampliamente distribuida en la región cisandina con un 
número importante de registros en las regiones de la 
Amazonia y áreas más occidentales de la cuenca del 
Orinoco, entre los 100-500 m s.n.m. Los ejemplares 
aquí reportados, constituyen los primeros registros 
de esta especie en el departamento del Vichada, 
FRQ¿UPDQGRVXGLVWULEXFLyQHQODUHJLyQRULHQWDOGH
OD FXHQFD GHO 2ULQRFR UtR %LWD \ DÀXHQWHV GHO UtR
Orinoco. De esta manera, al incorporar los registros 
disponibles previamente reportados, P. pipa ocupa 
seis ecorregiones en Colombia que incluyen los 
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FDxRV\PRULFKDOHVDVRFLDGRVDORVERVTXHVGHJDOHUtD
en la ecorregión sabanas de los llanos orientales 
(Orinoquia), así como en los bosques húmedos 
tropicales y subtropicales de las ecorregiones del 
Caquetá, Branco-Negro, Napo, Japurá-Solimoes-
1HJURH,TXLWRV9DU]HD$PD]RQLD)LJXUD
Historia natural
Se colectaron cinco ejemplares en el río Bita. Una 
KHPEUDDGXOWD,$Y+$P)LJXUDFDSWXUDGD
GXUDQWH OD HVWDFLyQ VHFD  GH HQHUR GH  HQ
VDEDQDV FRQ DÀRUDPLHQWRV URFRVRV ODMDV JUDQtWLFDV
GHO (VFXGR *XD\DQpV DO LQWHULRU GH XQ UtR GH
bosque-morichal (0DXULWLDÀH[XRVD) de curso lento y 
abundante hojarasca, el cual desemboca en la cuenca 
media del río Bita (Figura 5 A). Las condiciones 
¿VLFRTXtPLFDV GHO PRULFKDO IXHURQ 7  &
&RQGXFWLYLGDG  PLFURVLHPHQVFP 7'6  SSP
y un pH=6,89. Por otro lado, se recolectaron seis 
especímenes (dos liberados, Figura 5C) al inicio de 
OD HVWDFLyQ VHFD HQ OD 513%  GH GLFLHPEUH
GH  XQ HMHPSODU MXYHQLO ,$Y+$P 
/5&  PP GH FRORUDFLyQ YHQWUDO QHJUD FRQ
SHFDV FUHPD H[KLELHQGR GLIHUHQFLDV RQWRJpQLFDV
IUHQWH D ODV WUHV KHPEUDV DGXOWDV ,$Y+$P 
9. Estos ejemplares fueron recolectados entre las 
 KRUDV HQ XQ PRULFKDO DÀXHQWH GHO
FDxR 9HUGH 513% )LJXUD  % /DV FRQGLFLRQHV
¿VLFRTXtPLFDVGHOFXHUSRGHDJXDIXHURQ7 &
&RQGXFWLYLGDG PLFURVLHPHQVFP 7'6  SSP
y pH=5,68.
Figura 3. Distribución de Pipa pipa. Los símbolos abiertos están basados en la literatura disponible y los 
negros corresponden a los nuevos registros en Colombia; el área sombreada corresponde a la distribución 
conocida por la UICN Red List.
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Figura 5. Habitat de Pipa pipa. A) Caño en la cuenca media del río Bita; B) morichal en la Reserva Natural Privada Bojonawi 
(RNPB); C) vista dorsal de Pipa pipa, ejemplar liberado en la Reserva Natural Privada Bojonawi, municipio de Puerto 
Carreño (Vichada). Foto: M. A. Morales-Betancourt.
Figura 4. Vista dorsal de Pipa pipa, ejemplar IAvH-Am 
11848. Municipio de Puerto Carreño, departamento 
del Vichada; LRC= 119,90 mm. Foto: J. García-Melo 
(Fundación Omacha).
Dado su carácter acuático, la presión por depredación 
ya sea por peces o reptiles acuáticos como tortugas 
y crocodílidos es muy probable. Una a hembra 
DGXOWD,$Y+$PFROHFWDGDHQORVPRULFKDOHV
asociados al río Bita presentó los dedos manuales 
GH OD H[WUHPLGDG L]TXLHUGDDPSXWDGRV ,JXDOPHQWH
otro ejemplar, capturado y sin colectar en el morichal 
de la RNP Bojonawi tenía la extremidad inferior 
amputada. 
Comentarios taxonómicos de Pipa pipa y Pipa 
snethlageae
Se revisaron los caracteres taxonómicos y se realizaron 
las mediciones morfometrícas a diez ejemplares de P. 
pipa y a cuatro de3VQHWKODJHDH7DEODV\7UXHE
y Cannatella (1986) en la revisión de los pípidos de 
6XUDPpULFDVHxDODQDOJXQDVGLIHUHQFLDVPRUIROyJLFDV
para la distinción de estas dos especies de las cuales 
dos son más relevantes. Pipa pipa es reconocible en 
su morfología externa por la presencia de una papila 
GpUPLFDOREXODGD\GHVDUUROODGDHQHOH[WUHPRYHQWUDO
GHO URVWUR /\QFK \9DUJDV5DPtUH]  DXVHQWH
o remanente en 3VQHWKODJHDH)LJXUDV\\ORV
extremos de los dedos Tetrapartitos bifurcados (no 
bifurcados en 3VQHWKODJHDH) (Figura 8). 
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Tabla 1. Morfometria de Pipa pipa, medidas (mm). (*) Carece de papilas dérmicas pequeñas en la región 
sub-maxilar.
IA
vH
-A
m
Se
xo
LR
C
Ac
u
AC D
O
D
IO LT Lp Lm A
b
LA
 H 116,56  46,90   41,14 45,8   
 H       46,81   
11848 H 119,90     49,11 50,86   
 H      49,64   48,50 
4104 H       46,81   
 H 95,45         19,44
666* H 141,16     49,90 40,88   
 H       56,68   
Media 124,54 26,28 48,25 2,39 24,33 46,64 46,94 27,40 47,19 26,70
Error estándar 18,40 7,08 7,29 0,42 3,21 7,13 6,36 2,87 6,12 4,26
4105 0       46,66   
 0         45,40 
Media 111,43 26,10 43,12 2,58 21,99 44,43 48,54 29,75 44,25 25,85
Error estándar 3,01 0,20 0,49 0,14 2,26 1,33 2,66 1,15 1,61 1,52
Tabla 2. Morfometria de P. snethlageae, medidas (mm); (–) medidas no disponibles por deterioro. 
IA
vH
-A
m
Se
xo
LR
C
Ac
u
AC D
O
D
IO LT Lp Lm A
b
LA
 H          
1888 H    1,89      19,86
 H     19,40     18,95
 H    1,89 -   19,45 - 
Media 86,89 18,82 33,87 2,03 18,91 33,89 34,8 23,2 34,6 19,57
Error estándar 8,66 3,56 4,9 0,20 0,58 0,38 3,8 2,7 4,6 1,76
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Figura 6. Vistas ventral y lateral donde se observa la distribución de la papila dérmica en 
el extremo ventral del rostro. A-B) Papila reducida en Pipa snethlageae, IAvH-Am-1888 de 
Parque Nacional Natural Sierra de La Macarena (departamento del Meta); C-D) Pipa pipa 
IAvH-Am 11939 del municipio Puerto Carreño, RNP Bojonawi caño en la cuenca media del 
río Bita (departamento del Vichada). Fotos: A. Acosta y J. Cárdenas. Escala= 5mm.
Figura 7. Vista frontal, se observa la distribución de la papila 
dérmica en el extremo ventral del rostro y distribución de 
las espículas perioculares (flechas). A) Pipa pipa IAvH-Am 
11939 del municipio Puerto Carreño, RNP Bojonawi caño 
en la cuenca media del río Bita (departamento del Vichada); 
B) Pipa snethlageae, IAvH-Am-1888 de Parque Nacional 
Natural Sierra de La Macarena (departamento del Meta). 
Fotos: A. Acosta y J. Cárdenas. Escala= 5mm.
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Sin embargo, algunos de los especímenes 
H[DPLQDGRVSUHVHQWDQDOJXQDVDPELJHGDGHVHQGRV
de los caracteres propuestos como diagnósticos. Al 
examinar dos hembras adultas de la región del río 
<DYDULHQ%UDVLODOIUHQWHGH/HWLFLD>,$Y+$P
/5&  PP FROHFWDGD HQ  H ,$Y+
$P /5&  PP FROHFWDGD HQ @
se observan en ambos especímenes, la ausencia de 
ODSDSLODGpUPLFDOREXODGDHQHOH[WUHPRYHQWUDOGHO
rostro, que es característico de 3 VQHWKODJHDH. Pero 
al observar la región gular y sub-maxilar, las papilas 
reducidas no son evidentes (rasgo morfológico 
secundario atribuido a 3LSD SLSD VHQVX Trueb y 
Cannatella, 1986) y que en conjunto con la longitud 
FRUSRUDOSHUPLWHQHYLGHQFLDUTXHODSpUGLGDGHHVWDV
estructuras morfológicas obedece posiblemente con 
DUWL¿FLRVGHSUHSDUDFLyQGHOHMHPSODU
No obstante, la evaluación de la morfología de las 
terminaciones digitales permite observar que existe 
una variabilidad importante entre los ejemplares 
examinados. Este aspecto requiere de un mayor 
análisis que corrobora lo propuesto por Lynch y 
9DUJDV5DPtUH]  TXLHQHV QRWDURQ DOJXQDV
DPELJHGDGHVUHODWLYDVDODPRUIRORJtDGHODVSXQWDV
de los dedos para establecer la distinción de estas 
HVSHFLHV XQD KHPEUD DGXOWD LGHQWL¿FDGD FRPR P. 
VQHWKODJHDH con papilas bifurcadas, lo cual es un 
carácter propio de Pipa pipa. 
En cuanto a el análisis de las muestras examinadas 
HQHOSUHVHQWH WUDEDMRGH ODVSDSLODVGpUPLFDV HQ OD
región gular y sub-maxilar y la ausencia o remanencia 
GHXQDSDSLODGpUPLFDOREXODGDHQHOH[WUHPRYHQWUDO
GHO URVWUR )LJXUDV\ VHQVXTrueb y Cannatella 
(1986), los ejemplares examinados no evidencian 
YDULDFLRQHV D QLYHO LQWUDHVSHFt¿FR OR TXH LQGLFD VX
validez como rasgo taxonómico en 3 VQHWKODJHDH: 
,$Y+$P GH OD UHJLyQ GH 3XHUWR 1DULxR
$PD]RQDV ,$Y+$P GH OD UHJLyQ GH /D
0DFDUHQD 0HWD ,$Y+$P GH OD UHJLyQ GH
&XPDULER 9LFKDGD H ,$Y+$P GH 6RODQR
(Caquetá). 
En adición a los rasgos morfológicos diagnósticos 
de estas especies, el examen de la región periorbital, 
Figura 8. Detalle de extremos de los dedos tetrapartitos de dos especies del género Pipa en 
Colombia. A) Pipa snethlageae, IAvH-Am-1888 con terminaciones “no bifurcadas”; B) Pipa 
pipa IAvH-Am 11939 con terminaciones bifurcadas. Escala= 5mm; Fotos: A. Acosta y J. 
Cárdenas. 
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permite evidenciar la presencia de espículas en 
todos los especímenes de Pipa pipa )LJXUD $
mientras que esta condición morfológica es ausente 
en casi todos los especímenes examinados en Pipa 
VQHWKODJHDH)LJXUD%FRQH[FHSFLyQGHOHMHPSODU
,$Y+$P  FX\DV HVStFXODV VH REVHUYDQ HQ OD
región superior de la órbita. 
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Anexo 1. 0DWHULDOH[DPLQDGR
Pipa pipa: %5$6,/ estado de Amazonas, Río 
Yavari, frontera entre Brasil-Perú, frente a Leticia, 
,$Y+$P ,$Y+$P &2/20%,$ 
departamento de Amazonas, municipio Puerto 
1DULxR/DJRVGH7DUDSRWRWURFKDFRPXQLGDG7DUDSRWR
QRUWHDNPHQ$JXDMDO¶´6¶´:
,$Y+$P departamento de Arauca, sin 
GDWRVGHORFDOLGDG,$Y+$Pdepartamento de 
Meta, municipio de Puerto López, Finca Las Brisas, 
NPGHODYtD3XHUWR/ySH]$OWR0HQHJXD,$Y+
$P departamento del Vichada, municipio 
3XHUWR&DUUHxR0RULFKDO,DÀXHQWHGH&DxR9HUGH
513 %RMRQDZL ¶ µ¶1:
,$Y+$P  YHUHGD /D OLEHUWDG 0RULFKDO
afrente al margen derecho del río Bita, 05¶
µ¶1:  P VQP KHPEUD DGXOWD
,$Y+$P
Pipa snethlageae: &2/20%,$ departamento 
de Amazonas, municipio Leticia, Parque Nacional 
1DWXUDO $PDFD\DFX ,$Y+$P PXQLFLSLR
3XHUWR 1DULxR /DJRV GH 7DUDSRWR ,$Y+$P
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departamento del Caquetá, municipio Solano, río 
&XxDUH±$P~ Yía Chiribiquete, Bosque Naranja, 
¶´1¶´2 ,$Y+$P departa-
mento de Guainía ,QtULGD ,$Y+$P
departamento de Meta PXQLFLSLR /D 0DFDUHQD
&DEDxD&DxR'XGD3DUTXH1DFLRQDO1DWXUDO6LHUUD
GH /D 0DFDUHQD  P VQP ,$Y+$P
departamento del Vichada, municipio Cumaribo, 
rtR 2ULQRFR HQ XQ FDxR FHUFD DO UtR 2ULQRFR, 
¶1¶2PVQP,$Y+$P
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Ranas del género Pipa (Anura: Pipidae) de la Orinoquia 
colombiana: nuevos registros y comentarios sobre su 
taxonomía, distribución e historia natural
Citación del artículo. $FRVWD*DOYLV$5&$/DVVR\0
$0RUDOHV%HWDQFRXUW5DQDVGHOJpQHURPipa (Anura: 
Pipidae) de la Orinoquia colombiana: nuevos registros y 
comentarios sobre su taxonomía, distribución e historia 
natural. %LRWD&RORPELDQD±'2,
FYQD
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PVQPHQLQJOpVPDVO
- Las abreviaturas se explican únicamente la primera vez que son 
XVDGDV
- Al citar las referencias en el texto mencione los apellidos de 
los autores en caso de que sean uno o dos, y el apellido del 
primero seguido por et al. FXDQGRVHDQWUHVRPiV6LPHQFLRQD
varias referencias, éstas deben ser ordenadas cronológicamente 
\ VHSDUDGDV SRU FRPDV S H5RMDV %DLOH\et al. 
6HSKWRQ
- 5ൾඌඎආൾඇincluya un resumen de máximo 200 palabras, tanto en 
HVSDxRORSRUWXJXpVFRPRLQJOpV
- 3ൺඅൺൻඋൺඌർඅൺඏൾ: máximo seis palabras clave, preferiblemente 
FRPSOHPHQWDULDVDOWtWXORGHODUWtFXORHQHVSDxROHLQJOpV
177%ංඈඍൺ&ඈඅඈආൻංൺඇൺ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*XtDSDUDDXWRUHV / Guidelines for authors
$උඍටർඎඅඈൾඇඋൾඏංඌඍൺඌ
$JRVWL'&5%UDQGDR\6'LQL]7KHQHZZRUOGVSHFLHV
RI WKH VXEIDPLO\ /HSWDQLOORLGLQDH +\PHQRSWHUD )RUPLFLGDH
Systematic Entomology
/ංൻඋඈඌඍൾඌංඌൾංඇൿඈඋආൾඌඍඣർඇංർඈඌ 
Libros: *XWLpUUH] ) 3  /RV UHFXUVRV KLGURELROyJLFRV \
SHVTXHURVHQ&RORPELD ,QVWLWXWRGH,QYHVWLJDFLyQGH5HFXUVRV
%LROyJLFRV$OH[DQGHUYRQ+XPEROGW%RJRWi'&SS
Tesis: &LSDPRFKD &$  &DUDFWHUL]DFLyQ GH HVSHFLHV \
HYDOXDFLyQ WUy¿FDGH OD VXELHQGDGHSHFHVHQHO UDXGDO&KRUUR
GH&yUGREDEDMRUtR&DTXHWi$PD]RQDV&RORPELD7UDEDMRGH
JUDGR8QLYHUVLGDG1DFLRQDOGH&RORPELD)DFXOWDGGH&LHQFLDV
'HSDUWDPHQWRGH%LRORJtD%RJRWi'&SS
Informes técnicos: $QGUDGH*,*HVWLyQGHOFRQRFLPLHQWR
para la gestión de la biodiversidad: bases conceptuales y propuesta 
SURJUDPiWLFDSDUDODUHLQJHQLHUtDGHO,QVWLWXWR+XPEROGW,QIRUPH
7pFQLFR ,QVWLWXWR GH ,QYHVWLJDFLyQ GH 5HFXUVRV %LROyJLFRV
$OH[DQGHUYRQ+XPEROGW%RJRWi'&SS
Capítulo en libro o en informe: )HUQiQGH] ) ( ( 3DODFLR \
: 30DF.D\  ,QWURGXFFLyQ DO HVWXGLR GH ODV KRUPLJDV
+\PHQRSWHUD)RUPLFLGDHGH&RORPELD3SEn: Amat, 
*'*$QGUDGH\))HUQiQGH](GV,QVHFWRVGH&RORPELD
(VWXGLRV(VFRJLGRV$FDGHPLD&RORPELDQDGH&LHQFLDV([DFWDV
)tVLFDV\1DWXUDOHV	&HQWUR(GLWRULDO-DYHULDQR%RJRWi
Resumen en congreso, simposio, talleres: 6HxDULV - & 
'LVWULEXFLyQJHRJUi¿FD\XWLOL]DFLyQGHOKiELWDWGHODVUDQDVGH
FULVWDO $QXUD &HQWUROHQLGDH HQ 9HQH]XHOD En: Programa y 
/LEURGH5HV~PHQHVGHO,9&RQJUHVR9HQH]RODQRGH(FRORJtD
0pULGD9HQH]XHODS
3ග඀ංඇൺඌ:ൾൻ
1R VHUiQ LQFOXLGDV HQ OD ELEOLRJUDItD VLQR TXH VH VHxDODUiQ
FODUDPHQWHHQHOWH[WRDOPRPHQWRGHPHQFLRQDUODV
Agradecimientos
2SFLRQDO3iUUDIRVHQFLOOR\FRQFLVRHQWUHHOWH[WR\ODELEOLRJUDItD
(YLWHWtWXORVFRPR'U/LF768HWF
)RWRJUDItDV¿JXUDVWDEODV\DQH[RV
5H¿HUDODV¿JXUDVJUi¿FDVGLDJUDPDVLOXVWUDFLRQHV\IRWRJUDItDV
VLQDEUHYLDFLyQSH)LJXUDDOLJXDOTXHODVWDEODVSH7DEOD
 *Ui¿FRV S H &38( DQXDOHV \ ¿JXUDV KLVWRJUDPDV GH
tallas), preferiblemente en blanco y negro, con tipo y tamaño de 
OHWUD XQLIRUPH'HEHQ VHU QtWLGDV \ GH EXHQD FDOLGDG HYLWDQGR
complejidades innecesarias (por ejemplo, tridimensionalidad en 
JUi¿FRVGHEDUUDVFXDQGRVHDSRVLEOHXVHVRORFRORUHVVyOLGRV
HQOXJDUGHWUDPDV/DVOHWUDVQ~PHURVRVtPERORVGHODV¿JXUDV
deben ser de un tamaño adecuado de manera que sean claramente 
OHJLEOHV XQD YH] UHGXFLGDV 3DUD HO FDVR GH ODV IRWRJUDItDV   \
¿JXUDV GLJLWDOHV HV QHFHVDULR TXH HVWDV VHDQ JXDUGDGDV FRPR
IRUPDWR WL൵ FRQ XQD UHVROXFLyQ GH  GSL (V RSRUWXQR TXH
LQGLTXHHQTXpSDUWHGHOWH[WRGHVHDLQVHUWDUOD
Lo mismo aplica para las tablas y anexos, los cuales deben ser 
VLPSOHVHQVXHVWUXFWXUDPDUFRV\HVWDUXQL¿FDGRV3UHVHQWHODV
WDEODVHQDUFKLYRDSDUWH([FHOLGHQWL¿FDGDVFRQVXUHVSHFWLYR
Q~PHUR+DJD ODV OODPDGDV DSLHGHSiJLQDGH WDEOD FRQ OHWUDV
XELFDGDVFRPRVXSHUtQGLFH(YLWH WDEODVJUDQGHV VREUHFDUJDGDV
de información y líneas divisorias o presentadas en forma 
FRPSOHMD(VRSRUWXQRTXHLQGLTXHHQTXpSDUWHGHOWH[WRGHVHD
LQVHUWDUWDEODV\DQH[RV
%LEOLRJUDItD
&RQWLHQH~QLFDPHQWHODOLVWDGHODVUHIHUHQFLDVFLWDGDVHQHOWH[WR
Ordénelas alfabéticamente por autores y cronológicamente para un 
PLVPRDXWRU6LKD\YDULDVUHIHUHQFLDVGHXQPLVPRDXWRUHVHQ
HOPLVPRDxRDxDGDODVOHWUDVDEFHWF1RDEUHYLHORVQRPEUHV
GH ODV UHYLVWDV 3UHVHQWH ODV UHIHUHQFLDV HQ HO IRUPDWR DQH[R
LQFOX\HQGRHOXVRGHHVSDFLRVFRPDVSXQWRVPD\~VFXODVHWF
Guidelines for authors
(humboldt.org.co/es/bibliotecaypublicaciones/biota)
Manuscript preparation 
6XEPLWWLQJ D PDQXVFULSW LPSOLHV WKH H[SOLFLW VWDWHPHQW E\
the author(s) that the paper has not been published before nor 
accepted for publication in another journal or other means of 
VFLHQWL¿FGL൵XVLRQ&RQWULEXWLRQVDUHHQWLUHUHVSRQVLELOLW\RIWKH
author and not the Alexander von Humboldt Institute for Research 
RQ%LRORJLFDO5HVRXUFHVRUWKHMRXUQDODQGWKHLUHGLWRUV
3DSHUV FDQ EH ZULWWHQ LQ 6SDQLVK (QJOLVK RU 3RUWXJXHVH DQG
LW LV UHFRPPHQGHG QRW H[FHHGLQJ  SDJHV ZLWK SDUDJUDSKV
VSDFHG DW  LQFOXGLQJ WDEOHV¿JXUHV DQG$QQH[)RU VSHFLDO
cases, the editor could consider publishing more extensive 
SDSHUV PRQRJUDSKV RU V\PSRVLXP FRQFOXVLRQV 1HZ VSHFLHV
GHVFULSWLRQV IRU VFLHQFH QHZ JHRJUDSKLF UHFRUGV DQG UHJLRQDO
ELRGLYHUVLW\OLVWVDUHRISDUWLFXODULQWHUHVWIRUWKLVMRXUQDO
$Q\ZRUGSURFHVVRUSURJUDPPD\EHXVHGIRUWKHWH[W:RUGLV
UHFRPPHQGHGWD[RQRPLFOLVWRUDQ\RWKHUW\SHRIWDEOHVKRXOG
EHSUHSDUHG LQVSUHDGVKHHWDSOLFDWLRQ ([FHO LV UHFRPPHQGHG
7RVXEPLWDPDQXVFULSWPXVWEHDFFRPSDQLHGE\DFRYHUOHWWHU
ZKLFKFOHDUO\LQGLFDWHV
)XOO QDPHV PDLOLQJ DGGUHVVHV DQG HPDLO DGGUHVVHV RI DOO
DXWKRUV 3OHDVH QRWH WKDW HPDLO DGGUHVVHV DUH HVVHQWLDO WR
GLUHFWFRPPXQLFDWLRQ
7KHFRPSOHWHWLWOHRIWKHDUWLFOH
1DPHVVL]HVDQGW\SHVRI¿OHVSURYLGH
$OLVWRIWKHQDPHVDQGDGGUHVVHVRIDWOHDVWWKUHHUHYLHZHUV
ZKRDUHTXDOL¿HGWRHYDOXDWHWKHPDQXVFULSW
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Guía para autores / Guidelines for authors
Evaluation
6XEPLWWHG PDQXVFULSW ZLOO KDYH D SHHU UHYLHZ HYDOXDWLRQ
5HVXOWLQJ LQDQ\RI WKHIROORZLQJDaccepted LQ WKLVFDVHZH
assume that no change, omission or addition to the article is 
UHTXLUHGDQG LWZLOOEHSXEOLVKHGDVSUHVHQWHGE conditional 
acceptance (the article is accepted and recommended to be 
published but it needs to be corrected as indicated by the 
UHYLHZHUDQGFrejectedZKHQWKHUHYLHZHUFRQVLGHUVWKDWWKH
FRQWHQWV DQGRU IRUP RI WKH SDSHU DUH QRW LQ DFFRUGDQFH ZLWK
requirements of publication standards of Biota Colombiana
Text
 7KHPDQXVFULSWVSHFL¿FDWLRQVVKRXOGEHWKHIROORZLQJVWDQGDUG
OHWWHUVL]HSDSHUZLWKFPPDUJLQVRQDOOVLGHVVSDFHG
DQGOHIWDOLJQHGLQFOXGLQJWLWOHDQGELEOLRJUDSK\
 $OOWH[WSDJHVZLWKWKHH[FHSWLRQRIWKHWLWOHSDJHVKRXOGEH
QXPEHUHG3DJHVVKRXOGEHQXPEHUHGLQWKHORZHUULJKWFRUQHU
 8VH7LPHV1HZ5RPDQRU$ULDOIRQWVL]HIRUDOOWH[WV8VH
VL]HWH[WLQWDEOHV$YRLGWKHXVHRIEROGRUXQGHUOLQLQJ
SDJHVPD[LPXPLQFOXGLQJWDEOHV¿JXUHVDQGDQQH[)RUWDEOHV
XVH VL]H  7LPHV 1HZ 5RPDQ RU$ULDO )RQW WKH RQH XVHG
HDUOLHU
 7KHPDQXVFULSWVPXVWEHFRPSOHWHGZLWKWKHIROORZLQJRUGHU
WLWOHDEVWUDFWDQGNH\ZRUGVWKHQLQ6SDQLVK7tWXOR5HVXPHQ
\ 3DODEUDV FODYHV ,QWURGXFWLRQ 0DWHULDOV DQG 0HWKRGV
5HVXOWV'LVFXVVLRQFRQFOXVLRQVRSWLRQDODFNQRZOHGJHPHQWV
RSWLRQDODQGELEOLRJUDSK\)ROORZLQJLQFOXGHDSDJHZLWKWKH
7DEOH)LJXUHDQG$QQH[OLVW)LQDOO\WDEOHV¿JXUHVDQGDQQH[
VKRXOGEHSUHVHQWHGDQGFOHDUO\LGHQWL¿HGLQVHSDUDWHWDEOHV
 6FLHQWL¿F QDPHVRI JHQHUD VSHFLHV DQG VXEVSHFLHV VKRXOG EH
ZULWWHQ LQ LWDOLF7KH VDPHJRHV IRU/DWLQ WHFKQLFDO WHUPV LH
sensu, et al$YRLGWKHXVHRIXQGHUOLQLQJDQ\ZRUGRUWLWOH'R
QRWXVHIRRWQRWHV
- As for abbreviations and the metric system, use the standards of 
WKH,QWHUQDWLRQDO6\VWHPRI8QLWV6,UHPHPEHULQJWKDWWKHUH
VKRXOGDOZD\VEHD VSDFHEHWZHHQ WKHQXPHULFYDOXHDQG WKH
PHDVXUHXQLWHJNP&)RUUHODWLYHPHDVXUHVVXFKDV
PVHFXVHPVHF-1
:ULWHRXWQXPEHUVEHWZHHQRQHWRWHQLQOHWWHUVH[FHSWZKHQLW
SUHFHGHVDPHDVXUHXQLWHJFPRULILWLVXVHGDVDPDUNHU
HJORWVDPSOH
 'RQRWXVHDSRLQW WRVHSHUDWH WKRXVDQGVPLOOLRQVHWF8VHD
FRPPDWRVHSDUDWHWKHZKROHSDUWRIWKHGHFLPDOHJ
1XPHUDWH WKHKRXUVRI WKH IURP WR([SUHVV\HDUV
ZLWKDOOQXPEHUVDQGZLWKRXWPDUNLQJ WKRXVDQGV HJ
 ,Q6SDQLVK WKHQDPHVRI WKHPRQWKVDQGGD\V HQHUR
MXOLRViEDGROXQHVDUHDOZD\VZULWWHQZLWKWKH¿UVWOHWWHUDVD
ORZHUFDVHEXWLWLVQRWWKLVZD\LQ(QJOLVK
 7KHFDUGLQDOSRLQWVQRUWKVRXWKHDVWDQGZHVWVKRXOGDOZD\V
EHZULWWHQ LQ ORZHU FDVHZLWK WKH H[FSHWLQR RI DEEUHYLDWLRQV
1 6 ( 2 LQ (QJOLVK 1: HWF 7KH FRUUHFW LQGLFDWLRQ RI
JHRJUDSKLFFRRUGLQDWHVLVDVIROORZV12
7KHJHRJUDSKLFDOWLWXGHVKRXOGEHFLWHGDVIROORZVPDVO
 $EEUHYLDWLRQVDUHH[SODLQHGRQO\WKH¿UVWWLPHWKH\DUHXVHG
 :KHQTXRWLQJ UHIHUHQFHV LQ WKH WH[WPHQWLRQHG  DXWKRUV ODVW
QDPHVZKHQWKH\DUHRQHRUWZRDQGHWDODIWHUWKHODVWQDPH
RIWKH¿UVWDXWKRUZKHQWKHUHDUHWKUHHRUPRUH,I\RXPHQWLRQ
many references, they should be in chronological order and 
VHSDUDWHG E\ FRPPDV HJ 5RMDV  %DLOH\ et al. 
6HSKWRQ
- $ൻඌඍඋൺർඍ LQFOXGH DQ DEVWUDFW RI  ZRUGV PD[LPXP LQ
6SDQLVK3RUWXJXHVHRU(QJOLVK
- .ൾඒඐඈඋൽඌ VL[NH\ZRUGVPD[LPXP FRPSOHPHQWDU\ WR WKH
WLWOH
Pictures, Figures, Tables and Annex
- Figures (graphics, diagrams, illustrations and photographs) 
ZLWKRXW DEEUHYLDWLRQ HJ )LJXUH  WKH VDPH DV WDEOHV HJ
7DEOH *UDSKLFV DQG¿JXUHV VKRXOG EH LQ EODFN DQGZKLWH
ZLWKXQLIRUPIRQWW\SHDQGVL]H7KH\VKRXOGEHVKDUSDQGRI
JRRG TXDOLW\ DYRLGLQJ XQQHFHVVDU\ FRPSOH[LWLHV HJ WKUHH
GLPHQVLRQV JUDSKLFV:KHQ SRVVLEOH XVH VROLG FRORU LQVWHDG
RI RWKHU VFKHPHV7KHZRUGV QXPEHUV RU V\PEROV RI¿JXUHV
VKRXOGEHRIDQDGHTXDWHVL]HVRWKH\DUHUHDGDEOHRQFHUHGXFHG
'LJLWDO¿JXUHVPXVWEHVHQWDWGSLDQGLQWL൵IRUPDW3OHDVH
LQGLFDWHLQZKLFKSDUWRIWKHWH[W\RXZRXOGOLNHWRLQFOXGHLW
 7KHVDPHDSSOLHVWRWDEOHVDQGDQQH[HVZKLFKVKRXOGEHVLPSOH
LQVWUXFWXUHIUDPHVDQGEHXQL¿HG3UHVHQWWDEOHVLQDVHSDUDWH
¿OH([FHOLGHQWL¿HGZLWKWKHLUUHVSHFWLYHQXPEHU0DNHFDOOV
WR WDEOH IRRWQRWHV ZLWK VXSHUVFULSW OHWWHUV DERYH$YRLG ODUJH
tables of information overload and fault lines or presented in 
DFRPSOH[ZD\,WLVDSSURSULDWHWRLQGLFDWHZKHUHLQWKHWH[WWR
LQVHUWWDEOHVDQGDQQH[HV
Bibliography
References in bibliography contains only the list of references 
FLWHG LQ WKH WH[W 6RUW WKHP DOSKDEHWLFDOO\ E\ DXWKRUV DQG
FKURQRORJLFDOO\E\WKHVDPHDXWKRU,IWKHUHDUHVHYHUDOUHIHUHQFHV
E\WKHVDPHDXWKRUVLQWKHVDPH\HDUDGGOHWWHUVDEFHWF'R
QRWDEEUHYLDWH MRXUQDOQDPHV3UHVHQWUHIHUHQFHV LQ WKHDWWDFKHG
format, including the use of spaces, commas, periodss, capital 
OHWWHUVHWF
-ඈඎඋඇൺඅൺඋඍංർඅൾ
$JRVWL'&5%UDQGDR\6'LQL]7KHQHZZRUOGVSHFLHV
RI WKH VXEIDPLO\ /HSWDQLOORLGLQDH +\PHQRSWHUD )RUPLFLGDH
Systematic Entomology 
%ඈඈ඄ඍඁൾඌංඌඍൾർඁඇංർൺඅඋൾඏංൾඐඌ
Book: *XWLpUUH] ) 3  /RV UHFXUVRV KLGURELROyJLFRV \
SHVTXHURVHQ&RORPELD ,QVWLWXWRGH ,QYHVWLJDFLyQGH5HFXUVRV
%LROyJLFRV$OH[DQGHUYRQ+XPEROGW%RJRWi'&SS
Thesis:&LSDPRFKD&$ &DUDFWHUL]DFLyQ GH HVSHFLHV \
HYDOXDFLyQ WUy¿FDGH OD VXELHQGDGHSHFHVHQHO UDXGDO&KRUUR
GH&yUGREDEDMRUtR&DTXHWi$PD]RQDV&RORPELD7UDEDMRGH
JUDGR8QLYHUVLGDG1DFLRQDOGH&RORPELD)DFXOWDGGH&LHQFLDV
'HSDUWDPHQWRGH%LRORJtD%RJRWi'&SS
Technical reviews: $QGUDGH*,*HVWLyQGHOFRQRFLPLHQWR
para la gestión de la biodiversidad: bases conceptuales y propuesta 
SURJUDPiWLFDSDUDODUHLQJHQLHUtDGHO,QVWLWXWR+XPEROGW,QIRUPH
179%ංඈඍൺ&ඈඅඈආൻංൺඇൺ
*XtDSDUDDXWRUHV$UWtFXORVGH'DWRVGuidelines for authors - Data Papers
ZZZKXPEROGWRUJFRHVELEOLRWHFD\SXEOLFDFLRQHVELRWDELRWDFRO#KXPEROGWRUJFR
ZZZVLEFRORPELDQHWVLELDF#KXPEROGWRUJFR
7pFQLFR ,QVWLWXWR GH ,QYHVWLJDFLyQ GH 5HFXUVRV %LROyJLFRV
$OH[DQGHUYRQ+XPEROGW%RJRWi'&SS
Book chapter or in review: )HUQiQGH] ) ( ( 3DODFLR \:
3 0DF.D\  ,QWURGXFFLyQ DO HVWXGLR GH ODV KRUPLJDV
+\PHQRSWHUD)RUPLFLGDHGH&RORPELD3SEn: Amat, 
*'*$QGUDGH\))HUQiQGH](GV,QVHFWRVGH&RORPELD
(VWXGLRV(VFRJLGRV$FDGHPLD&RORPELDQDGH&LHQFLDV([DFWDV
)tVLFDV\1DWXUDOHV	&HQWUR(GLWRULDO-DYHULDQR%RJRWi
Symposium abstract:6HxDULV-&'LVWULEXFLyQJHRJUi¿FD\
XWLOL]DFLyQGHOKiELWDWGHODVUDQDVGHFULVWDO$QXUD&HQWUROHQLGDH
HQ 9HQH]XHOD En: 3URJUDPD \ /LEUR GH 5HV~PHQHV GHO ,9
&RQJUHVR9HQH]RODQRGH(FRORJtD0pULGD9HQH]XHODS
:ൾൻඉൺ඀ൾඌ
1RWEHLQFOXGHGLQWKHOLWHUDWXUHEXWFOHDUO\LGHQWL¿HGLQWKHWH[W
DWWKHWLPHRIPHQWLRQ
El objetivo de esta guía es establecer y explicar los pasos 
necesarios para la elaboración de un manuscrito con el potencial 
de convertirse en artículo de datos para ser publicado en la revista 
Biota Colombiana(QHVWDJXtDVHLQFOX\HQDVSHFWRVUHODFLRQDGRV
FRQODSUHSDUDFLyQGHGDWRV\HOPDQXVFULWR
¿Qué es un artículo de datos?
Un artículo de datos o Data Paper es un tipo de publicación 
académica que ha surgido como mecanismo para incentivar la 
publicación de datos sobre biodiversidad, a la vez que es un medio 
para generar reconocimiento académico y profesional adecuado 
a todas las personas que intervienen de una manera u otra en la 
JHVWLyQGHLQIRUPDFLyQVREUHELRGLYHUVLGDG
Los artículos de datos contienen las secciones básicas de un 
DUWtFXORFLHQWt¿FRWUDGLFLRQDO6LQHPEDUJRHVWDVVHHVWUXFWXUDQGH
acuerdo a un estándar internacional para metadatos (información 
que le da contexto a los datos) conocido como el GBIF Metadata 
3UR¿OH (*03)1/DHVWUXFWXUDFLyQGHOPDQXVFULWRFRQEDVHHQHVWH
estándar se da, en primer lugar, para facilitar que la comunidad 
de autores que publican conjuntos de datos a nivel global, con 
presencia en redes como la Global Biodiversity Information 
Facility (GBIF) y otras redes relacionadas, puedan publicar 
fácilmente artículos de datos obteniendo el reconocimiento 
DGHFXDGR D VX ODERU (Q VHJXQGR OXJDU SDUD HVWLPXODU TXH
los autores de este tipo de conjuntos de datos que aún no han 
publicado en estas redes de información global, tengan los 
HVWtPXORVQHFHVDULRVSDUDKDFHUOR
Un artículo de datos debe describir de la mejor manera posible 
el quién, qué, dónde, cuándo, por qué y cómo de la toma y 
almacenamiento de los datos, sin llegar a convertirse en el medio 
para realizar un análisis exhaustivo de los mismos, como sucede 
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HQRWURWLSRGHSXEOLFDFLRQHVDFDGpPLFDV3DUDSURIXQGL]DUHQHVWH
PRGHORGHSXEOLFDFLyQVHUHFRPLHQGDFRQVXOWDUD&KDYDQ\3HQHY
(2011)2
¿Qué manuscritos pueden llegar a ser artículos de datos?
0DQXVFULWRV TXH GHVFULEDQ FRQMXQWRV GH GDWRV SULPDULRV \
originales que contengan registros biológicos (captura de datos 
de la presencia de un(os) organismo(s) en un lugar y tiempo 
determinados); información asociada a ejemplares de colecciones 
ELROyJLFDV OLVWDGRV WHPiWLFRV R JHRJUi¿FRV GH HVSHFLHV GDWRV
genómicos y todos aquellos datos que sean susceptibles de ser 
estructurados con el estándar Darwin Core3 ('Z&(VWHHVWiQGDU
es utilizado dentro de la comunidad de autores que publican 
conjuntos de datos sobre biodiversidad para estructurar los datos y 
de esta manera poder consolidarlos e integrarlos desde diferentes 
IXHQWHV D QLYHO JOREDO 1R VH UHFRPLHQGD VRPHWHU PDQXVFULWRV
que describan conjuntos de datos secundarios, como por ejemplo 
compilaciones de registros biológicos desde fuentes secundarias 
SHOLWHUDWXUDRFRPSLODFLRQHVGHUHJLVWURV\DSXEOLFDGRVHQUHGHV
FRPR*%,)R,$%,1
Preparación de los datos
&RPR VH PHQFLRQy DQWHULRUPHQWH ORV GDWRV VRPHWLGRV GHQWUR
de este proceso deben ser estructurados en el estándar 'Z&
3DUDIDFLOLWDUVXHVWUXFWXUDFLyQHO6LVWHPDGH,QIRUPDFLyQVREUH
%LRGLYHUVLGDG GH &RORPELD 6L% &RORPELD), ha creado dos 
plantillas en Excel, una para registros biológicos y otra para 
listas de especies Lea y siga detenidamente las instrucciones de 
ODVSODQWLOODVSDUDODHVWUXFWXUDFLyQGHORVGDWRVDSXEOLFDU3DUD
cualquier duda sobre el proceso de estructuración de estos datos 
por favor contactar al equipo coordinador del 6L%&RORPELD(&
6L%HQVLELDF#KXPEROGWRUJFR
1 :LHF]RUHN-3HU¿OGH0HWDGDWRVGH*%,)XQDJXtDGHUHIHUHQFLDUiSLGD(Q:LHF]RUHN-7KH*%,),QWHJUDWHG3XEOLVKLQJ7RRONLW8VHU
0DQXDOYHUVLRQ7UDGXFLGR\DGDSWDGRGHOLQJOpVSRU'(VFREDU6LVWHPDGH,QIRUPDFLyQVREUH%LRGLYHUVLGDGGH&RORPELD%RJRWi'&
&RORPELDS'LVSRQLEOHHQKWWSZZZVLEFRORPELDQHWUHSRVLWRULRGHGRFXPHQWRV
2 &KDYDQ9\/3HQHY7KHGDWDSDSHU7KHPHFKDQLVPWRLQFHQWLYL]HGDWDSXEOLVKLQJLQELRGLYHUVLW\VFLHQFH%0&%LRLQIRUPDWLFV6XSSO
6
3 7':*Darwin Core:XQDJXtDGHUHIHUHQFLDUiSLGD9HUVLyQRULJLQDOSURGXFLGDSRU7':*WUDGXFLGDDOLGLRPDHVSDxROSRU(VFREDU'
YHUVLyQ%RJRWi6L%&RORPELDSS'LVSRQLEOHHQKWWSZZZVLEFRORPELDQHWUHSRVLWRULRGHGRFXPHQWRV
 %ංඈඍൺ&ඈඅඈආൻංൺඇൺ
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Preparación del manuscrito
Para facilitar la creación y estructuración del manuscrito en el 
HVWiQGDU*03 VH FXHQWD FRQ OD D\XGD GH XQ HGLWRU HOHFWUyQLFR
(KWWSLSWVLEFRORPELDQHWELRWD) que guiará al autor en dicho 
SURFHVR \ TXH ¿QDOPHQWH JHQHUDUi XQD SULPHUD YHUVLyQ GHO
PDQXVFULWR 6H UHFRPLHQGD HO XVR GHOPDQXDO*03, como una 
guía de la información a incluir en cada sección del manuscrito, 
MXQWRFRQHODQH[R
Pasos a seguir para la elaboración del manuscrito:
 6ROLFLWHDOFRUUHRVLELDF#KXPEROGWRUJFR el acceso al editor 
HOHFWUyQLFR(O(&6L%OHDVLJQDUiXQXVXDULR\FRQWUDVHxD
 ,QJUHVHFRQVXXVXDULR\FRQWUDVHxDDOHGLWRUHOHFWUyQLFROXHJR
diríjase a la pestaña Gestión de recursos y cree un nuevo recurso 
asignando un nombre corto a su manuscrito usando el formato 
³$FUyQLPR'H/D,QVWLWXFLyQBDxRBWLSR'H&RQMXQWR'H'DWRV´
SH$%&BBDYHVWLQLMH\GDUFOLFHQHOERWyQFUHDU
 (QODYLVWDJHQHUDOGHOHGLWRUVHOHFFLRQH³HGLWDU´HQODSHVWDxD
Metadatos (por favor, no manipule ningún otro elemento), allí 
encontrará diferentes secciones (panel derecho) que lo guiarán 
HQODFUHDFLyQGHVXPDQXVFULWR*XDUGHORVFDPELRVDO¿QDOL]DU
FDGDVHFFLyQGHORFRQWUDULRSHUGHUiODLQIRUPDFLyQ5HFXHUGH
usar el manual *03 $ FRQWLQXDFLyQ VH SUHVHQWDQ DOJXQDV
UHFRPHQGDFLRQHV SDUD OD FRQVWUXFFLyQ GHO PDQXVFULWR /DV
VHFFLRQHV VH LQGLFDQHQ0$<86&8/$6\ ORVHOHPHQWRVGH
dichas secciones en negrilla
 (Q3$57(6$62&,$'$6LQFOX\D~QLFDPHQWHDTXHOODV
SHUVRQDV TXH QR KD\D LQFOXLGR HQ ,1)250$&,Ï1
%È6,&$
 /RV '$726 '(/ 352<(&72 \ '$726 '( /$
&2/(&&,Ï1VRQRSFLRQDOHVVHJ~QHOWLSRGHGDWRV(QFDVR
de usar dichas secciones amplíe o complemente información 
\DVXPLQLVWUDGDSHMQRUHSLWDLQIRUPDFLyQGHODdescripción 
&2%(5785$*(2*5È),&$HQODdescripción del área 
de estudio'$726'(/352<(&72
'H LJXDO PDQHUD HQ ORV 0e72'26 '( 08(675(2
GHEH DPSOLDU R FRPSOHPHQWDU LQIRUPDFLyQ QR UHSHWLUOD
La información del área de estudio debe dar un contexto 
HVSHFt¿FRDODPHWRGRORJtDGHPXHVWUHR
• Es indispensable documentar el control de calidad en 
0e72'26 '(08(675(2$Fi VH GHEH GHVFULELU TXH
herramientas o protocolos se utilizaron para garantizar 
la calidad y coherencia de los datos estructurados con el 
estándar 'Z&
• Para crear la referencia del recurso, en la sección 
5()(5(1&,$6XWLOLFHXQRGHORVGRVIRUPDWRVSURSXHVWRV
$QH[R1ROOHQHHOLGHQWL¿FDGRUGHODUHIHUHQFLD este 
VHUiVXPLQLVWUDGRSRVWHULRUPHQWHSRUHO(&6L%
• Para incluir la bibliografía del manuscrito en referencias, 
ingrese cada una de las citas de manera individual, añadiendo 
una nueva referencia cada vez haciendo clic en la esquina 
LQIHULRUL]TXLHUGD
5HFWL¿TXH TXH HO IRUPDWR GH OD LQIRUPDFLyQ VXPLQLVWUDGD
FXPSODFRQORVOLQHDPLHQWRVGHODUHYLVWDSHMDEUHYLDWXUDV
XQLGDGHV IRUPDWR GH Q~PHURV HWF HQ ODGuía general para 
autores de Biota Colombiana
8QDYH]LQFOXLGD\YHUL¿FDGDWRGDODLQIRUPDFLyQHQHOHGLWRU
HOHFWUyQLFRQRWL¿TXHDO(&6L%DOFRUUHRHOHFWUyQLFRVLELDF#
KXPEROGWRUJFR LQGLFDQGR TXH KD ¿QDOL]DGR OD HGLFLyQ GHO
PDQXVFULWR$GLFLRQDOPHQWHDGMXQWHODSODQWLOODGH([FHOFRQORV
GDWRVHVWUXFWXUDGRVHOLPLQHWRGDVODVFROXPQDVTXHQRXWLOL]y
(O (&6L% UHDOL]DUi FRUUHFFLRQHV \ UHFRPHQGDFLRQHV ¿QDOHV
acerca de la estructuración de los datos y dará las instrucciones 
¿QDOHVSDUDTXHXVWHGSURFHGDDVRPHWHUHODUWtFXOR
Someter el manuscrito
Una vez haya terminado la edición de su manuscrito y recibido 
ODVLQVWUXFFLRQHVSRUSDUWHGHO(&6,%HQYtHXQDFDUWDDOFRUUHR
electrónico ELRWDFRO#KXPEROGWRUJFRpara someter su artículo, 
siguiendo las instrucciones en la Guía general para autores de 
Biota Colombiana
Recuerde adjuntar:
• Plantilla de Excel con la última versión de los datos revisada 
SRUHO(&6L%
 'RFXPHQWRGH:RUGFRQODV¿JXUDV\WDEODVVHJXLGDVGHXQD
OLVWDODVPLVPDV
&XDQGR¿QDOLFHHOSURFHVRVXVGDWRVVHKDUiQS~EOLFRV\GHOLEUH
acceso en los portales de datos del 6L%&RORPELD y GBIF(VWR
permitirá que sus datos estén disponibles para una audiencia 
nacional e internacional, manteniendo siempre el crédito para los 
DXWRUHVHLQVWLWXFLRQHVDVRFLDGDV
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'DWRVGHOSUR\HFWR
 
&REHUWXUDWD[RQyPLFD
&REHUWXUDJHRJUi¿FD
&REHUWXUDWHPSRUDO
'DWRVGHODFROHFFLyQ
0ൺඍൾඋංൺඅඒආඣඍඈൽඈඌ
5ൾඌඎඅඍൺൽඈඌ
'HVFULSFLyQGHOFRQMXQWRGHGDWRV
'ංඌർඎඌංඬඇ
A඀උൺൽൾർංආංൾඇඍඈඌ
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Anexo 1. (VWUXFWXUDEDVHGHXQDUWtFXORGHGDWRV\VXFRUUHVSRQGHQFLDFRQHOHGLWRUHOHFWUyQLFREDVDGRHQHO*03
'HULYDGRGHOHOHPHQWRtítulo
'HULYDGRGHORVHOHPHQWRVcreador del recurso, proveedor de los metadatos y partes asociadas
'HULYDGRGHORVHOHPHQWRVcreador del recurso, proveedor de los metadatos y partes asociadas
'HHVWRVHOHPHQWRVODFRPELQDFLyQGHorganización, dirección, código postal, ciudad, país y 
correo electrónicoFRQVWLWX\HQODD¿OLDFLyQ
'HULYDGRGHORVHOHPHQWRVcreador del recurso\SURYHHGRUGHORVPHWDGDWRV
3DUDXVRGHORVHGLWRUHV
'HULYDGDGHOHOHPHQWRreferencia del recurso
'HULYDGRGHOHOHPHQWRresumen0i[LPRSDODEUDV
'HULYDGDVGHOHOHPHQWRSDODEUDVFODYH0i[LPRVHLVSDODEUDV
'HULYDGRGHOHOHPHQWRabstract0i[LPRSDODEUDV
'HULYDGDVGHOHOHPHQWR key words.0i[LPRVHLVSDODEUDV
'HULYDGRGHOHOHPHQWRpropósitoGHODVVHFFLRQHV,QWURGXFFLyQ\$QWHFHGHQWHV6HVXJLHUHXQ
EUHYHWH[WRSDUDLQWURGXFLUODVVLJXLHQWHVVHFFLRQHV3RUHMHPSORKLVWRULDRFRQWH[WRGHODFROHFFLyQ
biológica o proyecto en relación con los datos descritos, siempre y cuando no se repita información 
HQODVVXEVHFXHQWHVVHFFLRQHV
'HULYDGDGHORVHOHPHQWRVGHODVHFFLyQ'DWRVGHOSUR\HFWRtítulo, QRPEUH, apellido, rol, fuentes 
GH¿QDQFLDFLyQ, descripción del área de estudio y GHVFULSFLyQGHOSUR\HFWR
'HULYDGDGHORVHOHPHQWRVGHODVHFFLyQ&REHUWXUDWD[RQyPLFDdescripción, QRPEUHFLHQWt¿FR, 
QRPEUHFRP~Q y categoría
'HULYDGD GH ORV HOHPHQWRV GH OD VHFFLyQ &REHUWXUD JHRJUi¿FDdescripción, latitud mínima, 
latitud máxima, longitud mínima, longitud máxima
'HULYDGDGHORVHOHPHQWRVGHODVHFFLyQ&REHUWXUDWHPSRUDOWLSRGHFREHUWXUDWHPSRUDO
'HULYDGD GH ORV HOHPHQWRV GH OD VHFFLyQ 'DWRV GH OD FROHFFLyQ QRPEUH GH OD FROHFFLyQ, 
LGHQWL¿FDGRUGHODFROHFFLyQ, LGHQWL¿FDGRUGHODFROHFFLyQSDUHQWDO, método de preservación 
de los especímenes y unidades curatoriales
'HULYDGRGHORVHOHPHQWRVGHODVHFFLyQ0pWRGRVGHPXHVWUHRárea de estudio, descripción del 
muestreo, control de calidad, descripción de la metodología paso a paso
'HULYDGRGHORVHOHPHQWRVGHODVVHFFLRQHV'LVFXVLyQ\$JUDGHFLPLHQWRVFRQWLHQHLQIRUPDFLyQ
del formato de los datos y metadatos: nivel de jerarquía,IHFKDGHSXEOLFDFLyQ y derechos de 
propiedad intelectual
6H GHULYD GHO HOHPHQWR discusión 8Q WH[WR EUHYH Pi[LPR  SDODEUDV TXH SXHGH KDFHU
referencia a la importancia, relevancia, utilidad o uso que se le ha dado o dará a los datos en 
SXEOLFDFLRQHVH[LVWHQWHVRHQSRVWHULRUHVSUR\HFWRV
6HGHULYDGHOHOHPHQWRagradecimientos
'HULYDGRGHOHOHPHQWRELEOLRJUDItD
CORRESPONDENCIA CON LOS ELEMENTOS DEL EDITOR ELECTRÓNICO SECCIÓN/SUBSECCIÓN
 %ංඈඍൺ&ඈඅඈආൻංൺඇൺ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Anexo 2. )RUPDWRVSDUDOOHQDUHOHOHPHQWRUHIHUHQFLDGHOUHFXUVR
TIPO DE RECURSO PLANTILLA EJEMPLO
/DUHIHUHQFLDGHOUHFXUVRHVDTXHOODTXHDFRPSDxDUiORVGDWRVGHVFULWRVSRUHODUWtFXORS~EOLFRVDWUDYpVGHODVUHGHV6L%&RORPELD\*%,)
7HQJDHQFXHQWDTXHHVWDUHIHUHQFLDSXHGHGLIHULUGHODGHODUWtFXOR3DUDPD\RULQIRUPDFLyQVREUHHVWHHOHPHQWRFRQWDFWHDO(&6L%$TXt
se sugieren dos formatos, sin embargo puede consultar otros formatos establecidos por  GBIF4
El conjunto de datos que 
el manuscrito describe es 
resultado de un proyecto 
de carácter institucional 
o colectivo con múltiples 
SDUWLFLSDQWHV
El conjunto de datos que 
el manuscrito describe es 
resultado de una iniciativa 
personal o de un grupo de 
LQYHVWLJDFLyQGH¿QLGR
4  *%,)5HFRPPHQGHGSUDFWLFHVIRUFLWDWLRQRIWKHGDWDSXEOLVKHGWKURXJKWKH*%,)1HWZRUN9HUVLRQ$XWKRUHGE\9LVKZDV&KDYDQ
&RSHQKDJHQ*OREDO%LRGLYHUVLW\,QIRUPDWLRQ)DFLOLW\3S,6%1$FFHVVLEOHDWKWWSOLQNVJELIRUJJELIBEHVWBSUDFWLFHBGDWDBFLWDWLRQB
HQBY
,QVWLWXFLyQSXEOLFDGRUD*UXSRGHLQYHVWLJDFLyQ!
$xR!7tWXORGHOUHFXUVR$UWtFXOR!1~PHUR
WRWDO GH UHJLVWURV! DSRUWDGRV SRU! SDUWH
DVRFLDGDUROSDUWHDVRFLDGDURO«!(Q
OtQHD!XUOGHOUHFXUVR!3XEOLFDGRHO''00
$$$$!
3DUWH DVRFLDGD  SDUWH DVRFLDGD  «!
$xR!7tWXORGHOUHFXUVR$UWtFXOR!1~PHUR
WRWDOGHUHJLVWURV!HQOtQHD!XUOGHOUHFXUVR!
3XEOLFDGRHO''00$$$$!
&HQWUR1DFLRQDOGH%LRGLYHUVLGDG9HUWHEUD-
GRV GH OD FXHQFD GH OD2ULQRTXLD  UHJLVWURV
DSRUWDGRV SRU  3pUH] 6 ,QYHVWLJDGRU SULQFLSDO
proveedor de contenidos, proveedor de metadatos), 
0 6iQFKH] 3URFHVDGRU ' 9DOHQFLD &XVWRGLR
SURYHHGRU GH PHWDGDWRV 5 5RGUtJXH] 3URFHVD-
GRU 6 6DUPLHQWR 3XEOLFDGRU 9 % 0DUWtQH]
3XEOLFDGRU HGLWRU (Q OtQHD KWWSLSWVLEFRORP-
ELDQHWELRWDUHVRXUFHGR"U YHUWHBRULQSXEOLFDGRHO

9DOHQFLD '  5 5RGUtJXH] \ 9 % 0DUWtQH]
9HUWHEUDGRVGHODFXHQFDGHO2ULQRFR
UHJLVWURV HQ OtQHD KWWSLSWVLEFRORPELDQHWELRWD
UHVRXUFHGR"U YHUWHBRULQ3XEOLFDGRHO
7KHSXUSRVHRIWKLVJXLGHLVWRHVWDEOLVKDQGH[SODLQWKHQHFHVVDU\
VWHSV WR SUHSDUH D PDQXVFULSW ZLWK WKH SRWHQWLDO WR EHFRPH D
SXEOLVKDEOHGDWDSDSHULQ%LRWD&RORPELDQD7KLVJXLGHLQFOXGHV
DVSHFWVUHODWHGWRWKHSUHSDUDWLRQRIERWKGDWDDQGWKHPDQXVFULSW
What is a Data Paper?
A data paper is a scholarly publication that has emerged as a 
mechanism to encourage the publication of biodiversity data 
DV ZHOO DV DQ DSSURDFK WR JHQHUDWH DSSURSULDWH DFDGHPLF DQG
professional recognition to all those involved in in the management 
RIELRGLYHUVLW\LQIRUPDWLRQ
$GDWDSDSHUFRQWDLQVWKHEDVLFVHFWLRQVRIDWUDGLWLRQDOVFLHQWL¿F
SDSHU+RZHYHUWKHVHDUHVWUXFWXUHGDFFRUGLQJWRDQLQWHUQDWLRQDO
standard for metadata (information that gives context to the data) 
Guidelines for authors - Data Papers
5 *%,)*%,)0HWDGDWD3UR¿OH5HIHUHQFH*XLGH)HEFRQWULEXWHGE\27XDPD(%UDDN.&RSHQKDJHQ*OREDO%LRGLYHUVLW\
,QIRUPDWLRQ)DFLOLW\SS$FFHVLEOHDWKWWSOLQNVJELIRUJJELIBPHWDGDWDBSUR¿OHBKRZWRBHQBY
 &KDYDQ9\/3HQHY7KHGDWDSDSHU7KHPHFKDQLVPWRLQFHQWLYL]HGDWDSXEOLVKLQJLQELRGLYHUVLW\VFLHQFH%0&%LRLQIRUPDWLFV6XSSO
6
NQRZQDVWKH*%,)0HWDGDWD3UR¿OH (*03)57KHVWUXFWXULQJRI
the manuscript based on this standard enables the community of 
DXWKRUV SXEOLVKLQJGDWDVHWV JOREDOO\ZLWK SUHVHQFH LQ QHWZRUNV
such as the Global Biodiversity Information Facility (GBIF) 
DQGRWKHU UHODWHGQHWZRUNV WRSXEOLVKGDWD HDVLO\ZKLOHJHWWLQJ
SURSHUUHFRJQLWLRQIRU WKHLUZRUNDQG WRHQFRXUDJHWKHDXWKRUV
of this type of data sets that have not yet published in these global 
LQIRUPDWLRQQHWZRUNVWRKDYHWKHQHFHVVDU\LQFHQWLYHVWRGRVR
$GDWDSDSHUVKRXOGGHVFULEHLQWKHEHVWSRVVLEOHZD\WKH:KRP
:KDW:KHUH:KHQ:K\DQG+RZRIGRFXPHQWLQJDQGUHFRUGLQJ
RI GDWD ZLWKRXW EHFRPLQJ WKH LQVWUXPHQW WR PDNH D GHWDLOHG
DQDO\VLVRI WKHGDWDDVKDSSHQV LQRWKHUDFDGHPLFSXEOLFDWLRQV
7RGHHSHQ WKLVSXEOLVKLQJPRGHO LW LV UHFRPPHQGHG WRFRQVXOW
&KDYDQ	3HQHY
ZZZKXPEROGWRUJFRHVELEOLRWHFD\SXEOLFDFLRQHVELRWDELRWDFRO#KXPEROGWRUJFR_
ZZZVLEFRORPELDQHWVLELDF#KXPEROGWRUJFR
183%ංඈඍൺ&ඈඅඈආൻංൺඇൺ
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:KLFKPDQXVFULSWVDUHVXLWDEOHIRUSXEOLFDWLRQDVGDWD
paper?
0DQXVFULSWV WKDW GHVFULEH GDWDVHWV FRQWDLQLQJ RULJLQDO SULPDU\
biological records (data of occurrences in a particular place 
DQG WLPH LQIRUPDWLRQ DVVRFLDWHGZLWK VSHFLPHQV RI ELRORJLFDO
collections, thematic or regional inventories of species, genomic 
GDWDDQGDOOGDWDOLNHO\WREHVWUXFWXUHGZLWKWKHVWDQGDUG Darwin 
CoreDarwin Core ('Z&7KLVVWDQGDUGLVXVHGLQWKHFRPPXQLW\
of authors publishing biodiversity datasets to structure the data 
DQG WKXV WR FRQVROLGDWH DQG LQWHJUDWH IURP GL൵HUHQW VRXUFHV
JOREDOO\,WLVQRWUHFRPPHQGHGWRVXEPLWPDQXVFULSWVGHVFULELQJ
secondary datasets, such as biological records compilations from 
VHFRQGDU\ VRXUFHV HJ OLWHUDWXUH RU FRPSLODWLRQV RI UHFRUGV
DOUHDG\SXEOLVKHGLQQHWZRUNVVXFKDV*%,)RU,$%,1
Dataset preparation
As mentioned above data submitted in this process should be 
VWUXFWXUHGEDVHGRQ'Z& VWDQGDUG)RU HDVH RI VWUXFWXULQJ WKH
%LRGLYHUVLW\ ,QIRUPDWLRQ 6\VWHP RI&RORPELD 6L%&RORPELD
FUHDWHG WZR WHPSODWHV LQ ([FHO RQH IRU occurrences and other 
for VSHFLHV FKHFNOLVW &DUHIXOO\ UHDG DQG IROORZ WKH WHPSODWH
LQVWUXFWLRQVIRUVWUXFWXULQJDQGSXEOLVKLQJGDWD)RUDQ\TXHVWLRQV
DERXWWKHVWUXFWXUHSURFHVVRIGDWDSOHDVHFRQWDFWWKH&RRUGLQDWRU
7HDPRI6L%&RORPELD(&6L%DWVLELDF#KXPEROGWRUJFR
Manuscript preparation
7R DVVLVW WKH FUHDWLRQ DQG VWUXFWXULQJ RI WKH PDQXVFULSW LQ WKH
*03VWDQGDUGDQHOHFWURQLFZULWLQJ WRRO LVDYDLODEOH KWWSLSW
VLEFRORPELDQHWELRWD WR JXLGH WKH DXWKRU LQ WKH SURFHVV DQG
XOWLPDWHO\JHQHUDWHD¿UVWYHUVLRQRIWKHPDQXVFULSW7KHXVHRI
*03PDQXDODVDQLQIRUPDWLRQJXLGHWRLQFOXGHLQHDFKVHFWLRQRI
WKHPDQXVFULSWDVZHOODVWKHDQQH[LVUHFRPPHQGHG
6WHSVUHTXLUHGIRUWKHPDQXVFULSWSUHSDUDWLRQ
 5HTXHVW DFFHVV WR WKH HOHFWURQLF ZULWLQJ WRRO DW VLELDF#
KXPEROGWRUJFR 7KH (&6L% ZLOO DVVLJQ D XVHUQDPH DQG
SDVVZRUG
/RJLQWRWKHHOHFWURQLFZULWLQJWRROWKHQJRWRWKHWDE0DQDJH
5HVRXUFHVDQGFUHDWHDQHZUHVRXUFHE\DVVLJQLQJDVKRUWQDPH
IRU \RXUPDQXVFULSW DQG FOLFNLQJ RQ WKH &UHDWH EXWWRQ 8VH
WKH IRUPDW ³,QVWLWXWLRQ$FURQ\PB<HDUB'DWDVHW)HDWXUH´ HJ
101+BBUDLQIRUHVWELUGV
 ,Q WKHRYHUYLHZRI WKHZULWLQJ WRROFOLFNRQHGLW LQ0HWDGDWD
section (please, do not use any other section), once there you 
ZLOO ¿QG GL൵HUHQW VHFWLRQV ULJKW SDQHO WKDW ZLOO JXLGH \RX
FUHDWLQJ\RXUPDQXVFULSW6DYHWKHFKDQJHVDWWKHHQGRIHDFK
VHFWLRQ RWKHUZLVH \RXZLOO ORVH WKH LQIRUPDWLRQ 5HPHPEHU
WRXVHWKH*03PDQXDO+HUHDUHVRPHUHFRPPHQGDWLRQVIRU
HGLWLQJ WKHPHWDGDWDVHFWLRQVDUH LQGLFDWHG LQ&$36DQG WKH
elements of these sections in EROG
 %LRGLYHUVLW\,QIRUPDWLRQ6WDQGDUGV±7':*$FFHVLEOHDWKWWSUVWGZJRUJGZFWHUPV
,Q$662&,$7('3$57,(6LQFOXGHRQO\WKRVHZKRDUHQRW
OLVWHGLQ%$6,&,1)250$7,21
 352-(&7 '$7$ DQG &2//(&7,21'$7$ DUH RSWLRQDO
GHSHQGLQJ RQ WKH GDWD W\SH :KHQ XVLQJ WKHVH VHFWLRQV
H[WHQGRUFRPSOHPHQWLQIRUPDWLRQDOUHDG\SURYLGHGLHGR
not repeat the same information describing the description 
*(2*5$3+,& &29(5$*( LQ WKH VWXG\ DUHD
description 352-(&7'$7$
 /LNHZLVHLQ6$03/,1*0(7+2'6\RXPXVWH[SDQGRU
FRPSOHWH WKHLQIRUPDWLRQQRWUHSHDW LW7KHLQIRUPDWLRQLQ
VWXG\H[WHQWVKRXOGJLYHDVSHFL¿FFRQWH[WRIWKHVDPSOLQJ
PHWKRGRORJ\
• It is essential to document the TXDOLW\FRQWUROLQ6$03/,1*
0(7+2'6 +HUH \RX VKRXOG GHVFULEH ZKDW WRROV RU
SURWRFROVZHUHXVHGWRHQVXUHWKHTXDOLW\DQGFRQVLVWHQF\RI
GDWDVWUXFWXUHGZLWK'Z&VWDQGDUG
 7RFUHDWHWKHresource citationLQWKH&,7$7,216VHFWLRQ
IROORZRQHRIWKHWZRIRUPDWVSURSRVHG$QQH['RQRW
¿OORXWWKHFLWDWLRQLGHQWL¿HUWKLVZLOOEHSURYLGHGODWHUE\
WKH(&6L%
 7R LQFOXGH WKHPDQXVFULSW ELEOLRJUDSK\ LQ citations, enter 
HDFKRIWKHFLWDWLRQVLQGLYLGXDOO\DGGLQJDQHZFLWDWLRQHDFK
WLPHE\FOLFNLQJLQWKHERWWRPOHIW
&KHFN WKDW WKH IRUPDWRI WKH LQIRUPDWLRQSURYLGHGPHHWV WKH
JXLGHOLQHV RI WKH MRXUQDO HJ DEEUHYLDWLRQV XQLWV QXPEHU
IRUPDWWLQJ HWF LQ WKH Biota Colombiana Guidelines for 
Authors
2QFHLQFOXGHGDQGYHUL¿HGDOOLQIRUPDWLRQLQWKHZULWLQJWRRO
QRWLI\WR(&6L%DWVLELDF#KXPEROGWRUJFR, indicating that 
\RXKDYH¿QLVKHGHGLWLQJ WKHPDQXVFULSW$GGLWLRQDOO\DWWDFK
WKH([FHO WHPSODWHZLWK VWUXFWXUHGGDWD UHPRYHDOO FROXPQV
WKDWZHUHQRWXVHG7KH(&6L%ZLOOSHUIRUPFRUUHFWLRQVDQG
¿QDOUHFRPPHQGDWLRQVDERXWWKHVWUXFWXUHRIWKHGDWDDQGJLYH
\RXWKH¿QDOLQVWUXFWLRQVWRVXEPLWWKHSDSHU
6XEPLWWKHPDQXVFULSW
2QFH\RXKDYH¿QLVKHGHGLWLQJ\RXUPDQXVFULSWDQGJHWWLQJWKH
LQVWUXFWLRQVIURP(&6,%VHQGDOHWWHUVXEPLWWLQJ\RXUDUWLFOHWR
email ELRWDFRO#KXPEROGWRUJFR IROORZLQJ WKH LQVWUXFWLRQV RI
Biota Colombiana Guidelines for Authors
Remember to attach:
 ([FHOWHPSODWHZLWKWKHODWHVWYHUVLRQRIWKHGDWDUHYLHZHGE\
WKH(&6L%
:RUGGRFXPHQWZLWK¿JXUHVDQGWDEOHVIROORZHGE\DOLVWRI
WKHP
$W WKH HQG RI WKH SURFHVV \RXU LQIRUPDWLRQZLOO EH SXEOLF DQG
freely accessible in the data portal of 6L%&RORPELD and GBIF
7KLV ZLOO DOORZ \RXU GDWD WR EH DYDLODEOH IRU QDWLRQDO DQG
LQWHUQDWLRQDODXGLHQFHZKLOHPDLQWDLQLQJFUHGLWWRWKHDXWKRUVDQG
SDUWQHULQVWLWXWLRQV
 %ංඈඍൺ&ඈඅඈආൻංൺඇൺ
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7D[RQRPLF&RYHUDJH
*HRJUDSKLF&RYHUDJH
7HPSRUDO&RYHUDJH
&ROOHFWLRQGDWD
0ൺඍൾඋංൺඅඌൺඇൽආൾඍඁඈൽඌ
5ൾඌඎඅඍൺൽඈඌ
'HVFULSFLyQGHOFRQMXQWRGHGDWRV
'ංඌർඎඌඌංඈඇ
$ർ඄ඇඈඐඅൾൽ඀ආൾඇඍඌ
%ංൻඅංඈ඀උൺඉඁඒ
 
'HULYHGIURPWKHtitle HOHPHQW
'HULYHGIURPWKHresource creator, metadata provider, and associated partiesHOHPHQWV
'HULYHGIURPWKHresource creator, metadata provider and associated partiesHOHPHQWV)URP
these elements combinations of organization, address, postal code, FLW\, FRXQWU\ and email 
FRQVWLWXWHWKHD൶OLDWLRQ
'HULYHGIURPWKHresource contact, metadata providerHOHPHQWV
)RUHGLWRUVXVH
'HULYHGIURPWKHresource citationHOHPHQW
'HULYHGIURPWKHresumenHOHPHQWZRUGVPD[
'HULYHGIURPWKH palabras clave HOHPHQWZRUGVPD[
'HULYHGIURPWKHDEVWUDFWHOHPHQWZRUGVPD[
'HULYHGIURPWKHNH\ZRUGVHOHPHQWZRUGVPD[
'HULYHGIURPWKHpurpose,QWURGXFWLRQDQG%DFNJURXQGVHFWLRQ$VKRUWWH[WWRLQWURGXFHWKH
IROORZLQJVHFWLRQV LVVXJJHVWHG)RUH[DPSOHKLVWRU\RUFRQWH[WRI WKHELRORJLFDOFROOHFWLRQRU
SURMHFWUHODWHGZLWKWKHGDWDGHVFULEHGRQO\LIWKDWLQIRUPDWLRQLVQRWSUHVHQWLQVXEVHTXHQWVHFWLRQV
'HULYHGIURPHOHPHQWVtitle, SHUVRQQHO¿UVWQDPH, personnel last name, role, funding, VWXG\
area description, and design description
'HULYHGIURPWKHWD[RQRPLFFRYHUDJHHOHPHQWVdescription, VFLHQWL¿FQDPH, common name 
and rank
'HULYHGIURPWKHJHRJUDSKLFFRYHUDJHHOHPHQWVdescription, ZHVW, east, south, north
'HULYHGIURPWKHWHPSRUDOFRYHUDJHHOHPHQWVWHPSRUDOFRYHUDJHW\SH
'HULYHG IURP WKH FROOHFWLRQ GDWD HOHPHQWV collection name, FROOHFWLRQ LGHQWL¿HU, parent 
FROOHFWLRQLGHQWL¿HU, specimen preservation method and curatorial units
'HULYHG IURP WKH VDPSOLQJ PHWKRGV HOHPHQWV VWXG\ H[WHQW, sampling description, TXDOLW\
control and step description
'HULYHGIURPWKHGLVFXVVLRQDQGDFNQRZOHGJPHQWVFRQWDLQVLQIRUPDWLRQDERXWWKHIRUPDWRIWKH
data and metadata:KLHUDUFK\OHYHO,GDWHSXEOLVKHGand ip rights.
'HULYHG IURP WKH GLVFXVVLRQ HOHPHQW$ VKRUW WH[W PD[  ZRUGV ZKLFK FDQ UHIHU WR WKH
LPSRUWDQFHUHOHYDQFHXVHIXOQHVVRUXVHWKDWKDVEHHQJLYHQRUZLOOJLYHWKHGDWDLQWKHSXEOLVKHG
OLWHUDWXUHRULQVXEVHTXHQWSURMHFWV
'HULYHGIURPWKHDFNQRZOHGJPHQWVHOHPHQW
'HULYHGIURPWKHcitationsHOHPHQW
Annex 1. %DVLFVWUXFWXUHRIDGDWDSDSHUDQGLWVPDSSLQJWRWKHZULWLQJWRROHOHPHQWVEDVHGRQ*0
MAPPING WITH WRITING TOOL ELEMENTS SECTION/SUB-SECTION HEADING
Guía para autores 
8    GBIF (2012). Recommended practices for citation of the data published through the GBIF Network. Version 1.0 (Authored by Vishwas Chavan), Copenhagen: 
Global Biodiversity Information Facility. Pp.12, ISBN: 87-92020-36-4. Accessible at http://links.gbif.org/gbif_best_practice_data_citation_en_v1
TYPE OF RESOURCE
The paper is the result of a 
collective or institutional 
project with multiple 
participants.
The paper is the result of 
a personal initiative or a 
defined research group.
Gudelines for authors - Data Papers
Annex 2. Citation style quick guide for “resource reference” section. 
TEMPLATE EXAMPLE
The Resource Reference is the one that refer to the dataset described by the paper, publicly available through SiB Colombia and GBIF 
networks. Note that this reference may differ from the one of the paper. For more information about this element contact EC-SiB.
Here two formats are suggested; however you can consult other formats established by GBIF8.
<Institution/Research Group>. <Year>, <Title 
of the Resource/Paper>. <Number of total 
records>, <provided by :> <associated party 1 
(role), associated party 2 (role), (…)>. <Online,> 
<resource URL>, <published on>. <Published on 
DD/MM/AAAA>.
<associated party 1, associated party 2, (…)>. 
<Year>, <Title of the Resource/Paper>, <Number 
of total records>, <Online,> <resource URL>. 
<Published on DD/MM/AAAA>.
National Biodiversity (2013). Vertebrates in Orino-
co, 1500 records, provided by: Perez, S. (Principal 
investigator, content provider), M. Sanchez (Pro-
cessor), D. Valencia (Custodian Steward, metadata 
provider), R. Rodriguez (Processor), S. Sarmiento 
(Publisher), VB Martinez (Publisher, Editor). Onli-
ne, http://ipt.sibcolombia.net/ biota/resource.do?r= 
verte_orin, published on 01/09/2013.
Valencia, D., R. Rodríguez and V. B. Martínez. 
(2013). Vertebrate Orinoco Basin, 1500 records, 
Online, http://ipt.sibcolombia.net/biota/resource.
do?r=verte_orin, published on 01/09/2001
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